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 　　緩和ケアの現場で “中核三条件” を体感して（都能美智代）
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1. 伊達山裕子　2015　「こころの天気」発表者としての感想　The Focuser's 
Focus, 18（3）, 13.





4. 実行委員会編　2015　フォーカサーの集い2014 in 名古屋・感想集　The 
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19. 宮村なおみ　2015　感想４　The Focuser's Focus, 18（3）, 17.
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を訪ねて」　The Focuser's Focus, 18（3）, 9-10.
21. 宮田周平　2015　子どもとフォーカシング「こころの天気」に参加して　The 
Focuser's Focus, 18（3）, 13.
22. 村上優子　2015　「第11回JCFA 子どもとフォーカシングワークショップ in 京
都」を終えて　The Focuser's Focus, 18（2）, 7-8.
23. 村山・古澤・長嶋　2015　2015 集いと出店 JCFA『こころの天気』実践報告
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25. 永野浩二　2015　可能性につながること～ショーンとアレクシスのワーク
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26. 長嶋宏美　2015　子どもフォーカシングと私　The Focuser's Focus, 17（4）, 
16.
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29. 大迫久美恵　2015　「3.11とフォーカシング　４」の出店を終えて　The 
Focuser's Focus, 18（1）, 15-16.
30. 大澤美枝子　2015　ビビ・サイモンへ　The Focuser's Focus, 18（3）, 22-24.
31. 大田民雄　2015　フォーカシングと孤独　The Focuser's Focus, 17（4）, 15.
32. 李 明（大澤美枝子協力）　2015　マインドフルネスの四つの側面からフォー
カシングの気づきの特徴を見る　The Focuser's Focus, 18（1）, 21-23.
33. 笹田晃子　2015　“綿菓子シート”で気軽にTAE（Thinking at the Edge:エッ
ジで考える）　The Focuser's Focus, 18（2）, 23.
34. 笹田晃子・小池順子・大迫久美恵　2015　「3.11とフォーカシング ５」の報告　
The Focuser's Focus, 18（3）, 8-9.
35. 芝田淳子　2015　第11回JCFA 子どもとフォーカシングワークショップ（in）
京都に参加して　The Focuser's Focus, 18（2）, 9-10.
36. 新川幹郎　2015　インタラクティブの「力」　The Focuser's Focus, 17（4）, 14.
37. 末廣純子　2015　禅とインタラクティブ・フォーカシング　The Focuser's 
Focus, 17（4）, 12-13.
38. 鈴木秀子　2015　感想１　The Focuser's Focus, 18（3）, 15-16.
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39. 高橋隼人　2015　キャリアとフォーカシング～「やりたいこと」と丁寧に付き
合うひととき～　The Focuser's Focus, 17（4）, 11.
40. 高橋弘紀　2015　積算線計量と福島と物差し（と3.11とフォーカシング）　
The Focuser's Fo-cus, 18（2）, 30-21.
41. 高須賀忠雄　2015　「年に一度のインタラクティブ・フォーカシング」WS参
加者の感想　The Focuser's Focus, 18（3）, 15.
42. 玉澤秀寿　2015　2014 継続ワークショップ感想　The Focuser's Focus, 17
（4）, 13-14.
43. 筒井優介　2015　フォーカシングとゲシュタルトのコラボレーションワーク
ショップ～「からだ」を大事にした２日間～　The Focuser's Focus, 18（1）, 
12-15.
44. 筒井優介　2015　フォーカサーの集い 2015 in 京都 体験報告　The 
Focuser's Focus, 18（3）, 6.
45. 筒井優介　2015　26th lnternational Focusing Confbrence体験報告　The 
Focuser's Focus, 18（3）, 14.
46. 内田利広・青木 剛・山根英之・河崎俊博・小泉隆平・平野智子・阿部セツ子・
山本 美保　2015　フォーカサーの集い2015 in 京都…実行委員からの感想　
The Focuser's Focus, 18（3）, ３-5.
47. 上村英生　2015　フォーカシングの源流（中）─池見陽さん、札幌ワークショッ
プで語る─　The Focuser's Focus, 17（4）, ４-9.
48. 上薗俊和　2015　こころの天気における心理的変化と描画の特徴　人間性心
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49. 渡邉真教　2015　感想２　The Focuser's Focus, 18（3）, 16.
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Focuser's Focus, 18（3）, 6-7.
51. 山本裕真　2015　「第11回JCFA 子どもとフォーカシングワークショップ in 京
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52. 山本美保　2015　「超びっとフォーカシング」に寄せて　The Focuser's 
Focus, 18（1）, 20-21.
53. 山根英之　2015　超びっとフォーカシング─自分の実感に触れる─　The 
Focuser's Focus, 18（3）, 22.
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1. エクステイン, J（大澤美枝子協力）2015　国際交流コーナー　The Focuser's 
Focus, 18（2）, 24-25.
2. Foxcroft, R.（久羽 康訳）　2015　シリーズ：世界のフォーカシング（7）英国









間性心理学会ニュースレタ ,ー 83, 6.
3. 望月秋一　2015 「Cornell, A.W.（大澤美枝子・木田満里代・久羽 康・日笠摩
子訳）『臨床現場のフォーカシング─変化の本質─』金剛出版」 The 
Focuser's Focus, 17（4）, 17.

































































































1. 松本 剛　2015　畠瀬稔先生と学校教育　人間性心理学研究, 33（1）, 12-16.
2. 水野行範　2015　畠瀬 稔先生の「人間中心の教育」　人間関係研究会
「ENCOUNTER 出会いの広場」, 26, 31-35.








































1. 井出智博・吉川麻衣子　2015 「村山正治監修 井出智博・吉川麻衣子編　2015
『心理臨床の学び方─鉱脈を探す、体験を深める─』創元社」日本人間性心
理学会ニュースレタ ,ー 84, 7.
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付：同リスト（～2014）「第Ⅳ部：その他」の追録
A. 書籍
〔該当文献なし〕
B. 研究論文
〔該当文献なし〕
C. 学会発表
〔該当文献なし〕
D. 翻訳
〔該当文献なし〕
E. 海外文献紹介
〔該当文献なし〕
F. 書評
〔該当文献なし〕
統計
　2015年に発行された文献、及び追録された文献を先述の坂中（2004）に従い
分類した。その結果を以前のデータと共にtableに示した。2015年に公刊され
た関連文献は159篇（「来談者中心療法」56篇、「ベーシック・エンカウンター・
グループ」33篇、「体験過程療法・フォーカシング」62篇、「その他」８篇）で
あった3。
　よって、これまでに日本で公刊された関連文献は7535篇（「来談者中心療法」
3424篇、「ベーシック・エンカウンター・グループ」1804篇、「体験過程療法・
フォーカシング」1983篇、「その他」324篇）となった。
3　学会発表は合計に含まれていない。
－132－
お願い
　リストに収録した文献の記述上の誤りを見つけられた方、また、該当する文
献を執筆された方、もれている文献を御存知の方は、筆者まで御連絡願えれば
幸いである。
 連絡先　〒466-8673　愛知県 名古屋市昭和区山里町18
 南山大学 人文学部　坂中正義
 E-mail:sakanaka@nanzan-u.ac.jp
 Fax: 052-832-3110（ダイヤルイン）3955
－133－
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